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ソ
連
軍
医
の
理
屈
ソ
連
軍
は
思
い
も
寄
ら
ぬ
、
い
た
ら
ぬ
こ
と
を
す
る
。
理
由
を
付
け
て
私
達
を
収
容
所
の
中
央
の
広
場
に
集
め
て
お
い
て
、
医
官
室
の
中
の
屋
探
し
を
す
る
の
で
あ
る
。
T
少
尉
が
し
ま
っ
て
い
た
、
い
や
隠
し
て
い
た
顕
微
鏡
を
見
付
け
だ
し
た
。
ど
う
し
て
、
使
用
し
な
い
の
か
、
使
用
し
な
か
っ
た
の
か
と
言
う
。
ソ
連
と
い
う
国
は
人
を
こ
き
使
う
国
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
患
者
が
出
て
い
て
、
忙
し
い
の
に
、
そ
の
上
、
顕
微
鏡
で
検
査
を
さ
せ
ら
れ
た
ら
た
ま
ら
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
、
ま
た
、
そ
ん
な
理
由
が
、
T
少
尉
に
顕
微
鏡
を
隠
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
使
え
と
言
わ
れ
た
ら
使
う
が
、
ス
ラ
イ
ド
ガ
ラ
ス
は
あ
る
の
か
と
私
は
ソ
連
の
V
大
尉
に
反
問
し
た
。
彼
は
そ
れ
は
ど
ん
な
物
か
と
聞
く
。
こ
の
く
ら
い
の
大
き
さ
の
ガ
ラ
ス
板
だ
と
言
っ
た
ら
、
そ
こ
ら
辺
に
落
ち
て
い
る
ガ
ラ
ス
は
つ
か
え
な
い
か
と
答
え
る
。
話
に
な
ら
な
い
。
チ
l
ル
、
不
ル
セ
ン
や
チ
l
ル
ガ
ベ
ッ
ト
の
染
色
液
は
あ
る
か
と
尋
ね
る
と
、
何
に
使
う
ん
だ
と
問
い
返
さ
れ
て
、
拍
子
抜
け
が
し
た
。
私
が
チ
ュ
l
デ
ル
油
は
あ
る
の
か
と
言
う
と
、
ど
ん
な
物
か
と
不
審
気
で
あ
る
。
こ
う
い
う
油
だ
と
説
明
す
る
と
、
ヒ
マ
シ
油
で
代
用
で
き
な
い
か
と
物
理
学
な
ど
の
糞
食
ら
え
の
無
知
蒙
昧
で
あ
る
。
こ
ん
な
軍
医
と
仕
事
を
し
て
い
た
の
か
と
情
け
な
く
な
る
よ
り
も
悲
し
く
な
っ
た
。
検
査
道
具
一
切
無
し
で
、
聴
診
器
と
打
聴
診
だ
け
で
診
断
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
上
、
こ
れ
だ
け
の
医
学
の
こ
と
を
知
ら
な
い
軍
医
な
ら
カ
ロ
リ
ー
が
ど
れ
だ
け
不
足
し
て
い
る
か
分
か
る
は
ず
が
な
い
。
日
本
兵
が
栄
養
失
調
で
死
ぬ
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
私
は
そ
の
時
、
心
か
ら
そ
う
思
っ
た
。
こ
の
ソ
連
の
V
大
尉
の
医
師
と
し
て
の
腕
は
余
り
よ
く
な
か
っ
た
。
一
人
高
熱
の
続
く
患
者
が
い
て
、
肺
炎
か
腸
チ
フ
ス
か
診
断
が
出
来
ず
に
ど
う
し
よ
う
か
と
お
も
っ
て
い
た
ら
、
V
大
尉
が
内
科
の
民
間
医
者
を
連
れ
て
来
た
。
そ
の
医
者
は
患
者
を
診
察
し
て
粟
粒
結
核
で
は
な
い
か
と
言
う
。
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
も
撮
ら
ず
に
、
よ
く
そ
う
い
う
診
断
が
付
け
ら
れ
る
な
あ
と
感
心
し
た
。
私
は
粟
粒
結
核
の
患
者
を
診
た
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
全
身
状
態
か
ら
判
断
し
て
、
粟
粒
結
核
で
な
い
と
思
っ
た
。
案
の
定
そ
の
う
ち
熱
が
下
が
り
元
気
に
な
っ
た
。
い
い
加
減
な
医
者
で
あ
る
。
あ
れ
で
お
お
き
な
顔
を
し
て
医
者
が
勤
ま
る
の
だ
か
ら
、
当
時
の
ソ
連
は
医
療
の
未
発
達
の
国
と
私
か
ら
思
わ
れ
で
も
、
仕
方
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
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腹
が
、
と
に
か
く
減
る
上
、
煙
草
の
配
給
も
無
く
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
で
、
兵
隊
の
問
で
、
盗
み
が
は
や
っ
た
。
他
人
の
物
を
盗
ん
で
ソ
連
人
に
売
り
、
金
に
代
え
て
、
食
糧
や
煙
草
を
買
う
の
で
あ
る
。
生
き
る
た
め
に
は
、
止
む
を
得
な
い
手
段
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
今
、
私
は
思
う
。
然
し
、
軍
隊
と
し
て
の
組
織
上
そ
ん
な
盗
み
は
許
き
れ
な
い
の
で
、
取
り
敢
え
ず
煙
草
を
吸
う
こ
と
を
厳
禁
し
て
、
盗
み
を
止
め
ま
だ
、
186 
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
M
大
尉
が
隊
長
を
し
て
い
た
頃
だ
か
ら
、
三
月
頃
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
某
月
某
日
の
午
前
O
時
以
後
、
内
地
帰
還
ま
で
禁
煙
の
命
令
が
出
た
。
明
日
よ
り
禁
煙
と
い
う
最
後
の
夜
は
兵
隊
さ
ん
達
は
、
何
時
に
な
る
か
わ
か
ら
ぬ
内
地
帰
還
ま
で
は
、
禁
煙
と
い
う
こ
と
で
、
最
後
の
煙
草
を
吸
う
た
め
お
お
騒
ぎ
に
な
っ
た
。
買
い
溜
め
て
い
た
煙
草
を
新
聞
紙
に
巻
い
て
お
お
き
な
筒
に
し
て
皆
で
回
し
て
吸
っ
た
と
言
う
話
も
開
い
た
。
私
も
こ
れ
で
暫
く
煙
草
と
お
別
れ
か
と
マ
ホ
ル
カ
を
吸
っ
た
。
主
こ
ろ
が
思
わ
ぬ
こ
と
で
こ
の
命
令
が
撤
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
収
容
所
の
外
で
作
業
を
し
て
い
た
兵
隊
が
働
か
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ソ
連
の
現
場
監
督
が
ど
う
し
て
働
か
な
い
の
か
と
問
い
詰
め
た
ら
、
兵
隊
が
煙
草
が
吸
え
な
い
の
で
働
く
元
気
が
無
く
な
っ
た
の
だ
と
答
え
、
こ
れ
を
聞
い
て
び
っ
く
り
し
た
現
場
監
督
か
ら
隊
長
の
M
大
尉
に
文
句
が
言
わ
れ
、
確
か
四
日
く
ら
い
の
禁
煙
で
、
ま
た
、
元
の
よ
う
に
煙
草
を
吸
っ
て
も
よ
い
と
言
う
許
可
が
で
た
の
で
、
私
も
ホ
ツ
と
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
医
官
室
に
大
隊
本
部
か
ら
連
絡
係
と
し
て
来
て
い
た
W
と
言
う
姓
の
軍
曹
が
い
た
。
乙
種
幹
部
候
補
生
出
身
で
あ
っ
た
。
私
が
W
軍
曹
に
年
は
い
く
つ
か
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
二
一
十
六
才
で
す
と
答
え
た
の
で
「
俺
よ
り
十
二
歳
多
い
が
、
良
く
退
屈
せ
ず
に
生
き
て
こ
れ
た
な
あ
」
と
言
っ
た
ら
、
「
軍
医
殿
、
そ
う
仰
ら
れ
ま
す
け
ど
、
三
十
を
越
え
ま
す
と
あ
っ
と
い
う
聞
に
時
が
経
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
」
と
彼
は
答
え
た
が
、
私
自
身
経
験
し
て
見
る
と
成
る
ほ
ど
早
い
。
年
を
と
っ
た
人
の
話
は
心
し
て
聞
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。
つ
ま
ら
な
い
こ
と
を
聞
い
た
と
今
は
後
悔
し
て
い
る
。
彼
は
有
名
な
新
聞
社
の
報
道
記
者
で
あ
っ
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
戦
線
に
も
従
軍
し
、
ま
た
、
重
慶
爆
撃
の
海
軍
の
飛
行
機
に
も
搭
乗
し
、
そ
の
記
事
は
何
度
も
新
聞
に
載
っ
た
と
言
う
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
い
る
時
は
新
聞
記
者
ク
ラ
ブ
で
皆
で
仲
よ
く
取
材
や
報
道
を
し
て
い
た
が
、
他
の
新
聞
社
の
記
者
で
一
人
ず
ば
抜
け
て
優
秀
な
D
と
い
う
男
、
が
い
た
そ
う
だ
。
D
は
皆
と
一
緒
に
マ
ー
ジ
ャ
ン
を
し
て
、
翌
日
皆
が
ウ
ン
ウ
ン
言
っ
て
戦
争
の
報
道
記
事
を
書
く
の
に
苦
労
し
て
い
る
時
、
D
一
人
だ
け
は
書
き
な
ぐ
り
に
記
事
を
書
き
、
そ
れ
も
加
筆
訂
正
か
せ
い
か
令
す
る
必
要
の
な
い
名
文
を
一
気
阿
成
に
仕
上
げ
る
の
で
、
皆
一
目
置
き
、
最
後
に
は
誰
も
適
わ
な
い
の
で
、
付
き
合
わ
な
く
な
り
、
D
も
情
報
が
仲
間
か
ら
流
れ
て
来
な
い
の
で
名
報
道
文
が
書
け
な
く
な
っ
た
と
、
言
っ
て
い
た
。
「
能
あ
る
騰
は
、
爪
を
隠
す
」
と
い
う
が
、
爪
を
隠
さ
な
く
な
っ
た
た
め
、
村
八
分
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
心
す
べ
き
こ
と
に
こ
そ
。
W
軍
曹
は
何
か
の
時
、
照
れ
く
さ
そ
う
に
「
軍
医
殿
、
ん
で
す
」
と
遠
慮
勝
ち
に
言
っ
た
。
聞
く
と
、
第
二
次
上
海
事
変
に
兵
隊
と
し
て
参
加
し
、
伝
令
な
ど
で
活
躍
し
、
武
功
抜
群
で
授
与
さ
れ
た
ら
し
い
。
敵
弾
の
合
簡
を
縫
い
な
が
ら
旬
旬
前
進
し
任
務
を
完
遂
し
て
ホ
ツ
と
へ
へ
へ
、
私
は
こ
れ
で
も
金
鶏
勲
章
を
持
っ
て
い
る
187 
し
て
一
息
寝
て
、
翌
日
の
昼
間
見
た
ら
丘
と
思
っ
て
身
を
隠
し
た
と
こ
ろ
は
馬
の
死
骸
で
あ
っ
て
び
っ
く
り
し
188 
た
、
と
言
っ
て
い
た
。
死
ん
だ
馬
な
ら
悪
臭
も
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
緊
張
と
任
務
の
重
さ
で
分
か
ら
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
馬
の
死
骸
く
ら
い
は
敵
の
小
銃
や
機
関
銃
弾
は
貫
通
す
る
か
ら
で
あ
る
。
B
収
容
所
に
は
ロ
シ
ア
語
の
通
訳
は
一
人
し
か
い
な
か
っ
た
。
こ
の
通
訳
に
私
が
A
収
容
所
で
「
雄
叫
び
」
の
こ
と
を
話
し
た
ら
「
そ
れ
は
絶
対
誰
に
も
喋
ら
な
い
で
下
さ
い
。
こ
こ
の
収
容
所
に
は
「
雄
叫
び
」
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
は
誰
も
い
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
」
と
言
っ
た
。
よ
ほ
ど
「
雄
叫
び
」
は
ソ
連
の
神
経
を
逆
撫
で
し
た
に
違
い
な
い
。
ほ
か
に
ロ
シ
ア
語
の
通
訳
と
し
て
働
け
る
者
は
H
学
院
(
ロ
シ
ア
語
専
門
ロ
シ
ア
語
は
余
り
上
手
で
は
な
か
っ
た
。
ど
も
E
に
通
訳
さ
せ
る
と
、
文
法
的
に
正
し
い
ロ
シ
ア
語
を
話
そ
う
と
す
る
せ
い
か
、
吃
る
よ
う
な
口
振
り
と
な
り
、
ソ
連
人
が
イ
ラ
イ
ラ
し
て
「
二
人
入
院
し
て
、
三
人
退
院
し
た
」
と
い
う
の
を
、
E
に
通
訳
さ
せ
る
と
、
も
た
つ
く
の
で
私
に
通
訳
し
ろ
と
言
う
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
私
が
「
ド
ゥ
ア
の
学
校
)
を
出
た
E
と
一
言
う
姓
の
兵
隊
が
い
た
が
、
チ
ュ
ラ
ベ
l
ク
ト
ゥ
ダ
l
ト
ゥ
リ
l
シ
ュ
ダ
1
」
と
、
出
鱈
目
の
ロ
シ
ア
語
を
操
る
と
喜
ば
れ
る
か
ら
、
不
思
議
で
H
学
院
の
出
身
者
が
ロ
シ
ア
語
が
出
来
な
い
と
言
う
の
は
、
合
点
が
行
か
な
い
。
私
は
恐
E
は
ロ
シ
ア
語
を
専
攻
し
て
い
た
こ
と
が
ソ
連
に
ハ
ツ
キ
リ
分
か
れ
ば
、
執
助
に
問
い
詰
め
ら
れ
る
の
わ
ざ
と
馬
鹿
の
真
似
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
チ
ェ
ラ
ベ
l
ク
あ
っ
た
。
し
か
し
、
〉
り
ノ
¥
、
を
知
っ
て
い
て
、
昭
和
三
十
一
年
六
月
頃
、
ソ
連
か
ら
の
食
糧
補
給
も
十
分
に
な
り
、
収
容
所
全
員
の
栄
養
状
態
も
良
く
な
り
、
一
安
心
し
た
頃
、
医
務
室
に
何
時
も
出
は
い
り
し
て
い
る
ソ
連
の
女
の
事
務
員
が
私
に
「
ド
ク
タ
ー
は
ど
こ
か
別
の
収
容
所
に
行
く
の
で
は
な
い
で
す
か
」
と
言
っ
た
。
私
は
「
そ
ん
な
こ
と
は
聞
い
て
い
な
い
」
と
答
え
た
。
変
な
こ
と
を
言
う
な
あ
と
思
っ
て
い
た
ら
、
あ
る
日
、
見
慣
れ
ぬ
ソ
連
の
将
校
が
や
っ
て
来
て
、
私
に
「
装
具
を
纏
め
て
、
自
分
と
一
緒
に
来
い
」
と
言
う
。
誰
に
別
れ
の
言
葉
を
述
べ
た
の
か
分
か
ら
な
い
く
ら
い
慌
た
だ
し
く
B
収
容
所
の
門
を
ソ
連
の
将
校
と
共
に
出
て
、
収
容
所
の
裏
の
停
留
所
か
ら
汽
車
に
乗
っ
た
。
汽
車
は
板
の
座
席
、
板
の
背
も
た
れ
の
義
理
に
も
上
等
と
は
言
え
ぬ
代
物
で
あ
っ
た
。
何
人
か
の
ソ
連
人
が
乗
っ
て
い
た
。
別
に
私
を
見
て
も
不
思
議
そ
う
な
顔
を
し
な
か
っ
た
の
は
、
彼
ら
が
異
種
民
族
の
集
ま
り
で
あ
る
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
は
、
始
終
ゲ
|
ぺ
l
ウ
l
(戦
時
中
の
日
本
の
憲
兵
の
よ
う
な
恐
ろ
し
い
も
の
)
の
目
が
光
つ
そ
ん
な
態
度
が
と
れ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
面
白
い
の
は
、
各
客
車
に
一
人
ず
つ
車
掌
が
お
り
切
符
を
売
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
の
客
車
の
車
掌
は
女
で
あ
っ
た
。
独
ソ
戦
で
男
が
沢
山
戦
死
し
た
た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
職
場
に
女
が
い
て
男
と
同
じ
よ
う
に
仕
事
を
し
て
い
た
。
汽
車
は
西
の
方
に
走
っ
た
。
暫
く
し
て
大
き
な
駅
に
着
い
た
。
C
駅
で
あ
っ
た
。
駅
か
ら
大
分
歩
い
て
、
C
収
容
所
に
着
い
た
。
日
本
軍
の
隊
長
の
Y
少
佐
に
申
告
し
た
ら
「
君
は
、
バ
イ
オ
リ
ン
を
弾
け
る
か
ね
。
ロ
シ
ア
語
の
通
訳
は
出
来
る
か
ね
」
と
聞
か
れ
た
。
私
は
「
ど
ち
ら
も
で
き
ま
せ
ん
」
と
答
え
た
。
「
ふ
ー
ん
」
Y
少
佐
は
全
く
困
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
顔
を
し
た
。
私
は
「
自
分
が
遊
び
好
き
の
医
学
生
で
そ
ん
な
余
技
を
し
て
い
た
て
い
て
、
189 
ら
医
科
大
学
を
卒
業
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
」
と
言
っ
て
や
り
た
か
っ
た
が
、
我
慢
し
た
。
私
の
同
級
生
に
そ
ん
な
器
用
な
者
は
い
な
か
っ
た
。
私
が
悪
い
の
で
は
な
い
。
私
の
前
任
者
の
U
中
尉
が
優
秀
過
ぎ
た
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
人
の
後
釜
に
な
っ
た
と
は
私
も
運
が
悪
い
。
し
か
し
私
が
希
望
し
て
交
替
を
さ
せ
て
貰
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
、
私
が
文
句
を
言
わ
れ
る
筋
合
い
は
な
い
。
私
も
こ
う
な
れ
ば
開
き
直
る
し
か
な
い
と
覚
悟
を
190 
決
め
た
。
こ
の
収
容
所
の
日
本
軍
の
高
級
軍
医
は
N
大
学
出
身
の
C
大
尉
と
言
う
人
で
、
温
厚
な
人
で
あ
っ
た
。
こ
こ
は
街
の
中
央
に
あ
る
た
め
か
、
食
糧
事
情
も
B
収
容
所
に
比
べ
て
格
段
に
良
く
死
亡
者
も
少
な
か
っ
た
。
C
大
尉
は
入
院
患
者
を
受
付
持
ち
、
私
が
外
来
患
者
を
診
た
。
私
は
毎
朝
六
時
に
起
き
て
、
作
業
に
出
る
前
の
兵
隊
の
中
の
受
診
希
望
者
を
診
察
し
て
休
業
か
労
働
可
能
か
を
見
分
け
、
少
し
、
眠
っ
て
、
前
日
休
業
し
た
兵
隊
の
回
復
状
態
を
昼
ま
で
か
か
っ
て
診
察
し
て
、
治
癒
し
た
か
ど
う
か
を
診
た
。
ま
た
、
昼
か
ら
入
室
患
者
を
診
て
回
り
、
夕
方
五
時
頃
か
ら
労
働
帰
り
の
兵
隊
の
中
の
受
診
希
望
者
を
診
る
の
が
日
課
で
あ
っ
た
。
